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Kpovixà - Ειδήσεις 
II ΙΕ ' ΓΕΝΙΚΗ Σ Τ Ν Ε Λ Ε Τ Σ Ι Ι T O I ' Ο.U.E.Λ. 
Ί] //: ' Γ.Σ. τον Ο.Μ.Ε.Δ. πραγματο­
ποιήθηκε τήν 20ή Δεκεμβρίου 1995 με 
πρόεδρο τον κ. Κ. Γ. Πιτσάκη και γραμ­
ματέα την κνρία Ουρανία Πολ.ι<κανδριώ-
τη. θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν: 
1. Άπο/.ογισ/ιός άπεοχό/ιενον ίιοικη-
τικοϋ Συμβουλίου, 2. "Εκθεση 'εξελεγ­
κτικής 'Επιτροπής, 3. Εκλογή 'Εξε­
λεγκτικής Έπιτροπήζ, 4. Μερική ανα­
νέωση τον Λ.Σ., 5. Προτάσεις μελιών. 
Στην αρχή τής σννεδρίας, ό Γενικός 
Γραμματέας τον Όμίλον κύριος Αη/ιή-
τρης ' Αποστολ.όπονλ.ος παρουσίασε τήν 
"Εκθεση πεπραγμένων τον \.Σ. τών 
ετών 1993-1995. Στο διάστημα αυτό 
εκδόθηκε ό 20ος τόμος τον περιοδικοί' 
τον 'Ομίλου Ό Ερανιστής, οργανώθη­
κε ένα Έπιστη/ιονικό Σνμπόσιο στη 
μνήμη τον Λέανδρου Βρανούση, 6 Ο.Μ. 
Ε. Ι. σνμμετε'ιγε ενεργά διά τον Γ. Γραμ­
ματέα τον στις σνναντήσεις τής 'Εκτε­
λεστικής 'Επιτροπής τής Société In-
ternationale du 18e siècle —το 1994 
στή Napoli και το 1995 στο Münster—, 
ένώ ό "Ομιλ.ος άναδέχθηκε τήν πρό­
ταση ή 'Εκτελεστική 'Επιτροπή τής 
Διεθνούς 'Εταιρείας να σννέλ.θει το φθι-
νόπωρο τον 1996, για πρώτη φορά, στην 
'Αθήνα. Τέλ.ος, τέσσερα μέλη τον Όμί-
λ.ον ελ.αβον μέρος με επιστημονικές ανα­
κοινώσεις στο 9ο ίιεθνές Συνέδριο τον 
Διαφωτισμοί' πού συνήλθε στο Münster 
της Γερμανίας το καλοκαίρι τον 1995. 
Στή συνέχεια ό Γενικός Γραμματέας 
αναφέρθηκε στο ξενόγλ.ιοσσο τείχος /ιέ 
τά περιεχόμενα τϋ>ν είκοσι τόμων τον 
περιοδικοί τον 'Ομίλου Ό 'Ερανιστής, 
τείχος το όποιο ετοιμάστηκε και παρον-
σιάστηκε στή Στρογγυλ.ή Τράπεξα πον 
οργανώθηκε στο πλαίσιο τον Αιεθνοίς 
Συνεδρίου τον Αιαφιοτισμοί στο Mün-
ster και θέμα είχε τα επιστημονικά πε­
ριοδικά πον εκδίδονται άνά τον κόσμο με 
αντικείμενο τον Αια.φωτισμό. Τέλος, έ­
δωσε πλ.ηροφορίες για τήν πορεία τον ε­
ρευνητικού προγράμματος «Νεοελληνι­
κός ίιαφωτισμός: Οι ιδέες - Τά πρόσυί-
πα - Οι σνλλιογικοι φορείς - Τά έργα» 
(βλ. Ό Ερανιστής 20(1995) 272-273), 
στο όποιο θά κληθοίν νά συνεργαστοίν 
πολ.λ.ά μέλη τον Ο.Μ.Ε. 1. και εξέθεσε 
τονς λ.όγονς για τους όποιους καθυστέ­
ρησε ή δημοσίενση τον τόμου Νεοελλη­
νική παιδεία και κοινωνία, τήν έκδοση 
τον όποιου είχε άναλ.άβει ό Ίδιος, /ιέ τά 
Ιίρακτικά τον Σννεδρίον πού αφιέρωσε 
ό "Ομιλος στή μνήμη τον Κ. θ. Δημαρά 
(βλ. 'Ο Ερανιστής 20(1995) 268). 
Μετά τον άπολ.ογισ/ώ τον Γενικοί 
Γραμματέα, ό ταμίας τον Ό/ιίλον κύ­
ριος ΤΙαναγιώτης Μιχαηλ.άρης ένη/ιέρω-
σε τή Γενική Σννέλενση γιά τις προσπά­
θειες πον έγιναν τήν τελευταία διετία γιά 
νά βελτιωθοίν τά οικονομικά τον Ο.Μ. 
Ιί. Ι. και γιά τή σημερινή οικονομική κα­
τάσταση, διανέ/ιοντας στά μέλη αναλυ­
τική γραπτή κατάσταση τής οικονομι­
κής διαχείρισης τή διετία 1993-1995. 
Στή σννέχεια διαβάστηκε ό 'Ισολογι­
σμός και ή "Εκθεση τής 'Εξελεγκτικής 
'Επιτροπής και κατόπιν διεξήχθησαν οι 
ί/η^φοφορίες γιά τή σύνθεση τής Ε.Ε. και 
γιά τήν ανανέωση τον Α.Σ. Σύμφωνα με­
τά αποτελέσματα, στην Ε.Ε. εξελέγη-
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σαν οι Πηνελόπη Στάθη, Μάνος Χαρι-
τάτος και 'Αγαμέμνων Τσελίκας, ενώ 
στο Δ.Σ. οι Παναγιώτης Μιχαηλάρης, 
Μετά τις αρχαιρεσίες της 20ής \εκεμ-
βρίον 1995 τα παραμένοντα και τα νεο-
εκλεγέντα μέλη τον Α.Σ. συνήλθαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώμα ώς έξης: Βασ. 
Σφνρόερας Πρόεδρος, Έμμ. Ν. Φραγ­
κίσκος 'Αντιπρόεδρος, Δ. Γ. Άποστο-
Ή ιδέα της ίδρυσης μιας εταιρείας μελέ­
της του 18ου al. με διεθνή συμμετοχή, 
ή επιθυμία να δημιουργηθεί ένας θεσμός 
πού να εκφράζει την κοσμοπολίτικη κλη­
ρονομιά τον Διαφωτισμού, ήταν στη 
σκέψη και στην καρδιά πολλών μελετη­
τών τοϋ 18ον αιώνα. Στο πρώτο .Διεθνές 
Συνέδριο για τον Ιιαφωτισμό, που έγινε 
το 1963 στη Γενεύη —και στο όποιο άπα 
την 'Ελλάδα πήρε μέρος ό Κ. Θ. Δημα­
ράς—, ή ιδέα αύτη άρχισε νά παίρνει 
σάρκα: ή 'Εταιρεία ιδρύθηκε και πήρε 
το όνομα με τό όποιο θά γίνει γνωστή, 
ενώ πρώτος πρόεδρος της εκλέχθηκε ύ 
Theodore Besterman, ό εκδότης τής 
μνημειώδους 'Αλληλογραφίας τοϋ Βολ-
ταίρου. 'Εθνικές εταιρείες μελέτης τοϋ 
Διαφωτισμού άρχισαν σιγά σιγά νά Ιδρύ­
ονται —d Ο.Μ.Ε.Δ., όπως είναι γνωστό, 
είχε ιδρυθεί τό 1962 και το πρώτο τεύ­
χος τοϋ περιοδικού του δημοσιεύτηκε το 
1963—, εθνικές εταιρείες πού θά μετεί­
χαν στη διοίκηση τής Διεθνούς 'Εται­
ρείας. Στα επόμενα Διεθνή Συνέδρια, 
στο St Andrews τής Σκοτίας τό 1967, 
στο Nancy τής Γαλλίας τό 1971, στο 
Yale τών ΗΠΑ το 1975, ή 'Εταιρεία 
ξεκαθάρισε τους στόχους της' τό 1971 
Φίλιππος Ήλιου, Χρίστος Πατρινέλης 
και Δημήτρης Σπάθης. 
λόπουλος Ιψενικός Γραμματέας, Παν. 
Μιχαηλάρης Τα/ιίας, Κώστας Λάππας 
Ειδ. Γραμματέας, Γ. Γ. 'Αλισανδράτος, 
Φίλ. Ήλιου, Χ. Γ. Πατρινέλης και Δημ. 
Σπάθης μέλη. 
αποφασίστηκε ή κυκλοφορία μιας 'Επε­
τηρίδας τής Διεθνούς 'Εταιρείας και τό 
Ι 1980 ή δημιουργία ενός Repertoire στο 
όποιο νά καταγραφούν, /ιέ τά ειδικότερα 
) ενδιαφέροντα τους, όσοι ασχολούνται άνά 
τον κόσμο με θέματα σχετικά μέ τον Δία­
ς φωτισμό. Στο 5ο Διεθνές Συνέδριο, πού 
ε έγινε στην Πίζα τής 'Ιταλίας το 1979, ή 
ò 'Εταιρεία αποκτά τή φυσιογνωμία πού 
διατηρεί ώς σήμερα. 
Ή 'Εταιρεία διοικείται άπό έκλεγό-
μενο Δ.Σ., διευρυμένο άπό τους έκπρο-
Ί, σώπους τών εθνικών εταιρειών πού την 
ό απαρτίζουν. Οι ετήσιες συνεδρίες τής 
'Εκτελεστικής 'Επιτροπής γίνονται, τή 
χρονιά πού συμπίπτει με τό .Διεθνές Συ­
ν νέδριο, στην πόλη πού τό φιλοξενεί, τις 
ί- άλλες όμως χρονιές μία άπό τις εθνικές 
ί εταιρείες πού μετέχουν στην 'Εταιρεία 
ί- έχει την υποχρέωση νά προσκαλέσει και 
ò νά οργανώσει σε κάποια πόλη της όχι 
ϊ- μόνο τή σννεδρία τής 'Εταιρείας άλλα 
- και μια επιστημονική ημερίδα, 
ι, Τό 1996 ή ελληνική εθνική εταιρεία, 
ό Ο.Μ.Ε.Δ., ανέλαβε τήν ευθύνη τής 
•ό υποδοχής τής . \ιεθνοϋς 'Εταιρείας, για 
' πρώτη φορά, στην Έ?.?.άδα. Στις αρχές 
'Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην 'Α­
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ TOT Ο.Μ.Ε.Δ. ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1995-1997 
Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ TOT 18ου ΑΙ. (ISECS/SIEDS) 
II ΣΥΝΕΔΡΙΑ Τ Η Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Γ Τ Ρ 0 Ι 1 Η Σ Σ Τ Η Ν ΑΘΗΝΑ 
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θήνα ή συνεδρία τής Εκτελεστικής Ε­
πιτροπής, μια επιστημονική ημερίδα με 
θέμα τα (('Εργαλεία έρευνας για τον 18ο 
αιώνα» (για την όποια βλ. αναλυτικά 
πιο κάτω) και μια οργανωμένη ξενάγηση 
στην Αθήνα που είχε τον τίτ/.ο «Στα 
χνάρια μιας αρχαίας, βυζαντινής και 
νεοελληνικής πόλης». Ή συνάντηση 
γνώρισε, άπα κάθε άποψη, απόλυτη επι­
τυχία' έκτι/ιήθηκε ιδιαίτερα το γεγονός 
πο>ς ή ελληνική εταιρεία φρόντισε να 
εξασφαλίσει χρήματα προκειμένου να 
συμμετάσχουν στη συνάντηση της 'Αθή­
νας και εκπρόσωποι των εταιρειών των 
ανατολικών κρατών πού δεν ήταν σε θέ­
ση να καλύψουν τα έξοδα παραμονής 
τους. Σύμφωνα με τα πρακτικά της Διε­
θνούς 'Εταιρείας, ή συνάντηση πού οργα­
νώθηκε στην 'Αθήνα θά αποτελεί πλέον 
κριτήριο και μέτρο σύγκρισης για όσες 
θα ακολουθήσουν. 
INSTRUMENTA STUDIORUM 
Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ TUN ΕΡΕΥΝΑ TOT ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Σ Τ Η Ν ΑΘΗΝΑ 
Στις 4 'Οκτωβρίου 1996 διοργανώθηκε 
στο 'Αμφιθέατρο του 'Εθνικού 'Ιδρύματος 
'Ερευνών ημερίδα με θέμα: I n s t r u m e n t a 
Studiorum, 'Εργαλεία έρευνας για τον 
18ο αιώνα. Την ημερίδα διοργάνωσαν 
από κοινού ή Διεθνής 'Εταιρεία Με­
λέτης τού 18ου αιώνα (ISECS JSIEDS) 
ο "Ομιλος Μελέτης τού 'Ελ.λ.ηνικού 
Διαφοιτισμού και το 'Ερευνητικό Πρό­
γραμμα «Νεοελληνικός Διαφωτισμός: 
Οι ιδέες, Τά πρόσωπα, Οι συλλογικοί 
φορείς, Τα έργα», ενώ την 'Οργανωτική 
'Επιτροπή τής επιστημονικής αυτής συ­
νάντησης αποτέλεσαν οι: Jochen Schlo-
bach, Uta Janssens και Δ. Ε. Άποστο-
λ.όπουλος. Ί1 ημερίδα τέλ.εσε υπό τήν 
αιγίδα τής Ε.Ε.Ε.Τ. 
Στην ημερίδα ελ.αβαν μέρος: 
W. W. Mynhardt, The STCN (Short 
Tit le Catalogue, Nether lands) as an 
I n s t r u m e n t u m S t u d i o r u m . Natalie 
Shevchenco, Creation of electronic 
d a t a bases of the X V I I I t h c e n t u r y 
sources a n d their spread ing b y means 
of I n t e r n e t . Andrew Brown, Les in­
s t r u m e n t s électroniques de la recher-
che dix-hui t iémis te . Wilhelm Voss-
kamp, Research Centers of Enl igh-
t enmen t in Germany. Michel Delon-
Jochen Schlobach, Un projet franco-
a l lemand: le «Dictionnaire Européen 
des Lumières» et le ((Lexikon der Eu -
ropäische Aufklärung». Dimitris Apo-
stolopoulos, Dict ionnaire de 1'Auf-
k lä rung néo-héllenique: un ins t rument 
de t ravai l en prépara t ion . Philippe 
Iliou, «Τα καλά εργαλεία». Livres et 
public des lecteurs en Grèce au t emps 
des Lumières : In s t rumen t s de t ravai l 
- ins t ruments de reflexion. Nikola 
Grdinic, Encyclopedias and Reference 
Book on the 18th Century in Serbia. 
Serguei Karp, Le guide des fonds 
d 'archives russes ou d'origine russe, 
concernant les relations culturelles de 
langue française dans l 'Europe du 
XVII Ie siècle. Hisayasu Nakagawa, 
Le XVII Ie siècle au J a p o n : ins t ru -
men t s de t ravai l dans la recherche 
des comparat is tess Zhang Zhillian, 
Basic sources and works for the s t u d y 
of China under Empero r Qianlong 
1736-1796. Fritz Nagel, The Bernoull i 
Correspondence . A Scientific Network 
of the 18th Century (manuscr ip ts , ca-
talogue, edition). Tomas Anfält, The 
Correspondence of Carl L innaeus : 
science and communica t ion in the 
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18th century . Marie Laure Girou Swi-
derski, L a part des femmes; rôle de 
l 'écriture féminine dans l 'évolution 
de la notion d ' in t ime au XVII Ie s.: 
présenta t ion de quelques réalisations 
et projets en cours au Canada à ce 
sujet. Ileana Mihaila, La Bibliogra-
phie des relat ions de la l i t t é ra ture 
roumaine avec les l i t téra tures é t ran-
gères dans la presse périodique et la 
Το φαινόμενο τού Νεοελληνικού Διαφω­
τισμού βρίσκεται τα τελευταία χρόνια 
ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο 
τον ενδιαφέροντος της ιστορικής έρευ­
νας. Ή αύξηση των σχετικών δημοσιευ­
μάτων, ή εμφάνιση νέων ερευνητών, ή 
κινητικότητα επιστημονικών ή άλλων 
φορέων για τη διοργάνωση συναφών συ­
νεδρίων με γενικό, ειδικό ή τοπικό χαρα­
κτήρα, αντανακλούν τη δυναμική πού 
έχει άπα καιρό όημιονργηθεΐ γύρω άπα 
τη μελέτη της πνευματικής αυτής διέ­
γερσης τον 18ου και 19ου αιώνα και των 
ζητημάτων, ιδεολογικών, πολιτισμικών, 
έκπαιδεντικών, κοινωνικών κ.ά., δσα 
σχετίζονται με αντήν. 'Αναντίρρητο δεί­
κτη της πύκνωσης τον ενδιαφέροντος 
χωρίς άλλο θα αποτελέσει ή Βιβλιογρα­
φία τον Νεοελληνικού \ιαφωτισμον 
(1945-1995), πού θα κυκλοφορήσει στα 
τέλη τον ετονς (2.112 λήμματα) και ή ο­
ποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο τον Προ­
γράμματος τον KNEJKEI και τον Τμή­
ματος Φιλοσοφίας τον Πανεπιστημίον 
'Ιωαννίνων «Νεοελληνικός Διαφωτισμός: 
ΟΙ Ιδέες - Τα πρόσωπα - Οι συλλογικοί 
φορείς - Τα έργα», καταδεικνύοντας, 
μεταξύ άλλων, την απήχηση τον έργον 
τον Κ. Ο. Δημαρά, πον άνοιξε το δρόμο 
προς την πολλαπλή άσο και εντατική προ­
σέγγιση τον φαινομένου. 
réception du XVIIIe siècle dans la 
cul ture roumaine . 
Ta πρακτικά της ημερίδας Oà εκδο­
θούν με τη φροντίδα τον 1. Γ. Άποστο-
λόπονλον, από τον εκδοτικό οίκο Honoré 
Champion στη σειρά της Διεθνούς 'Εται­
ρείας Μελέτης τού ISov αιώνα, πού έχει 
ως τίτλο «International Eighteenth-
Century Studies J Études Internatio-
nales sur le Dix-huitième siècle». 
Στο κλίμα αυτής ακριβώς της στρο-
: φής πραγματοποιήθηκαν στην 'Ελλάδα 
και στο εξωτερικό τέσσερα συνέδρια α­
φιερωμένα, άμεσα ή έμμεσα, στο κίνημα 
τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Τοπρώ-
ι το οργανώθηκε τον Νοέμβριο 199G στην 
' Κοζάνη από το 'Ινστιτούτο Βιβλίου και 
Ανάγνωσης της πόλης με τίτλο «Νεοελ­
ληνικός Διαφωτισμός (απόπειρα μιας 
) νέας ερευνητικής σνγκομιδής)». Τις ποι-
Ì κί'/.ες πτυχές της θεματολογίας τον προ­
ήγαγαν, πέρα από τις ανακοινώσεις και 
ν συζητήσεις, ή προσφορά στους συνέδρους 
έντυπου υλικού σχετικού με τον Διαφω-
ι τισμο καθώς και οι παράλληλες εκδηλώ­
σεις τον: ή έκθεση βιβλίου ατή Δημοτική 
ς Βιβλιοθήκη Κοζάνης και ή διανομή φα­
κέλου πού περιείχε, μεταξύ άλλων, τον 
ν κατάλογο τού Χαρίτωνα Καρανάσιου 
ì «'Εκδόσεις και Χειρόγραφα τού Νεοελ­
ληνικού ζίιαφωτισμού (1707-1832)» και 
το έργο τού Ευφρόνιου Ραφαήλ Πόποβιτς 
«Σύνοψις Λογικής κατ' έρωταπόκριαιν» 
ν (1822) σε έκδοση τού Πανεπιστημίον 
:: 'Ιωαννίνων σχολιασμένη από τον Γρ. 
Η Καοαφνλλη. 
·„ Το θέμα τού Συνεδρίου των 'Ιταλών 
νεοελληνιστών πού οργανώθηκε στη Νά-
πόλη τον Μάιο 1997 με συμμετοχή και 
ι- 'Ελλήνων πανεπιστημιακών και ερευνη­
τών είχε συγκεκριμένο προσανατολισμό: 
Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΧ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ 
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«Pensiero Occidentale e Illuminismo 
Neogreco». Πραγματικά, arò τετρα­
ήμερο τών εργασιών τον Συνεδρίου ό με-
γαλύτερος αριθμός τών ανακοινώσεων 
περιστράφηκε στην κατάδειξη τών επιρ­
ροών πού δέχτηκαν οι "Ελληνες λόγιοι 
από τον ευρωπαϊκό, και ειδικότερα τον 
ιταλικό, Διαφωτισμό στο πεδίο τών 
ιδεών, της φιλολογίας και γλώσσας, τον 
φιλοσοφικοί' και πολιτικού στοχασμοί) 
κ.α. 
'Εξειδικευμένο επίσης περιεχόμενο άλ­
λα χρονικά ευρύτερο ορίζοντα είχε το 
Διεθνές Συνέδριο 'Ιστορίας τι~)ν 'Επιστη­
μών πού οργάνωσε το ΚΝΕ/ΕΙΕ τον 
'Ιούνιο 1997 με τίτλο «'Επιστημονική 
σκέψη και φιλοσοφικός στοχασμός στον 
ελληνικό πνευματικό χοίρο, 18ος-19ος 
ai. Προσλί'/ψεις, ρήξεις, ενσωματώσεις». 
Κατανεμημένες σε τέσσερις θεματικές 
ενότητες (Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
στην ιστορία τών 'Επιστημών - Φιλο­
σοφία και Φυσικές-Θετικές 'Επιστήμες 
- 'Επιστήμη και κοινωνία - 'Επιστη­
μονική σκέψη και πρακτικές εφαρμογές), 
οι ανακοινώσεις κάλυψαν σε μεγά/.ο βαθ­
μό και ζητή/ιατα από τήν περίοδο τον 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού, όπως τα 
3-5 'Ιανουαρίου 1998: Βρετανία, 'Οξ­
φόρδη 
British Society for E ighteenth-Cen­
t u r y Studies 
27 th Annual Conference 
Ian McCormick, Nene College, Moul-
ton Park, Northampton NN2 7AL,GB, 
email ian. mccormick @ nene.ac.uk 
(for information on the conference 
venue, accommodation, booking and 
travel contact Paulina Kewes, Uni­
versity College, Oxford). 
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επεξεργάστηκαν και τα διατύπωσαν οι 
λόγιοι της εποχής. Καινοτομία τών όρ-
γανωτών πρέπει να θευίρηθεϊ ή παρον-
σίαση μιας πρώτης σνγκεντρωτ ικής νεο­
ελληνικής βιβλιογραφίας για την «'Ιστο­
ρία τών Επιστημών» (698 λήμματα) 
πού επιμελήθηκε ό Γιάννης Καράς, κα­
θώς και ή "Εκθεση στον συνεδριακό χώρο 
τοϋ Ε.Ι.Ε. επιστημονικών οργάνων τον 
19ον αιώνα παραχωρημένων από έΡ.λη-
νικές Ιδιωτικές και δημόσιες συλλ,ογές 
(μεταξύ τονς και το τηλεσκόπιο τον Θ. 
Κα'ί'ρη) μαζί μέ τον έντυπο εικονογραφη­
μένο κατάλογο της. 
Τα 200 χρόνια άπα τήν εκτύπωση τής 
'Επαναστατικής Προκήρυξης, τών Δι­
καίων τον Άνθρώπον, τον Συντάγματος 
και τον θούριου τον Ρήγα Βελεστινλή 
θέλ.ησε να τιμήσει ή 'Επιστημονική 'Ε­
ταιρεία μελέτης «Φερ<ών - Βελεστίνου -
Ρήγα» στο Γ' Διεθνές Συνέδριο της πού 
οργανώθηκε τον 'Οκτώβριο τον 1997 
στο Βελεστίνο. Ή παρουσία βαλκάνιων 
ιστορικών σηματοδότησε τήν ιδιαίτερη 
διάσταση τον Συνεδρίου, αφού ή μορφή 
και το έργο τον Ρήγα εξετάστηκαν και 
μέσα άπό τήν οπτική τής βαλκανικής 
ιστοριογραφίας και γραμματείας. 
Φεβρουάριος 1998: Βουλγαρία, Σόφια 
Bulgarian Society for E i g h t e e n t h -
Century Studies 
E i g h t e e n t h - N i n e t e e n t h Centuries Cul­
tura l Spaces 
Nikolay Aretov, Institute for Litera­
ture, Shipchenski prohod bl. 17, So­
fia 1113, Bulgaria; Baia Zaimova, 
Institute for Balkan Studies, Akad. 
G. Bonchev bl. 6, Sofia 1113, Bulga­
ria; email rzaimova @ bgearn.acad.bg. 
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13-15 Φεβρουαρίου 1998: ΗΠΑ, 'Αρι­
ζόνα, Flagstaff 
Western Society for Eighteenth-
Century Studies 
1998 Annual Conference 
James Fitzmaurice, Conference Chair, 
Department of English, University of 
Northern Arizona, Flagstaff, AZ 860 
11, USA; email Jim. Fitzmaurice @ 
nau.edu; Ο M Brack, Program Chair, 
Department of English, Arizona State 
University, Tempe, AZ 85287-0302, 
USA. 
19-21 Φεβρουαρίου 1998: ΗΠΑ, Φλό-
ριδα, Tampa 
DeBartolo Conference on Eighteenth-
Century Studies 
Eighteenth-Century Heresies 
Regina Hewitt, Dept of English, Uni­
versity of South Florida, 4202 E. Fow­
ler Avenue, CPR 107, Tampa, FL 
33620-5550, USA; email rhewitt @ 
chuma.cas.usf.edu. 
5-8 Μαρτίου 1998: ΗΠΑ, Εεωργία, 
Atlanta 
Southeastern American Society for 
Eighteenth-Century Studies 
The Eighteenth Century into the 
Twenty-First Century 
J. Patrick Lee, Secretary, SEAS ECS, 
Box VPAA, Barry University, 11300 
NE Second Avenue, Miami, FL 33161-
6628, USA; tel+1 305 899 3020; 
fax +1 305 899 3026; email jplee @ 
jeanne.barry.edu. 
12-15 Μαρτίου 1998: ΗΠΑ, 'Ινδιάνα, 
Notre Dame 
Second International History of Phi­
losophy of Science Conference 
Harriet Baldwin, Center for Continu­
ing Education, University of Notre 
Dame, Notre Dame, IN 46556, USA; 
email harriet. e. baldwin. 1 @ nd. edu; 
web http: Jjscistud. umke. edujhoposj 
index.html. 
Μάρτιος 1998: Γαλλία, Βερσαλλίες 
Société des amis de Roucher et de A. 
Chenier 
Guerre et poésie de Fontenoy à Wa-
terloo 
E. Guitton, 2 villa du Bourg-UEvêque, 
35000 Rennes, France. 
26-28 Μαρτίου 1998: ΗΠΑ, Βόρεια Κα­
ρολίνα, Chapel Hill 
Eighteenth- and Nineteenth-Century 
British Women Writers 
7th Annual Conference 
Marya DeVoto, Beth Dolan Kautz, 
Michelle Mouton, or Julie Straight, 
English Department, CB# 3520, 
Greenlaw Hall, University of North 
Carolina, Chapel Hill, NC 27514, 
USA; email bwwconf@unc.edu. 
"Ανοιξη 1998: Γερμανία, Potsdam 
Carl Justi-Vereinigung zur Förde-
rung der kunstwissenschaftliches Zu-
sammenarbeit mit Spanien und Por-
tugal / Forschungszentrum Europäi-
sche Aufklärung, Potsdam 
Spanien und Portugal im Zeitalter 
der Aufklärung 
Christoph Frank, FEA, Gregor-Men-
del-S trasse 21/22, 14469 Potsdam, 
Germany; Sylvaine Hansel, Charlot-
tenburger Ufer 2, 10587 Berlin, Ger-
many. 
30 Μαρτίου - 1 'Απριλίου 1998: ΗΠΑ, 
Notre Dame, Ίνόιάνα 
1998-1798: the Great Irish Rebellion 
Kirsten Sundell, Department of En­
glish, University of Notre Dame; e-
mail ksundell @ justice, loyola. edu; 
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web http: // www.nd.edu / -english/ 
asecs J rebellion.html. 
1-5 'Απριλίου 1998: UH A, Notre Da­
me, 'Ινδιάνα 
American Society for Eighteenth-
Century Studies 
Twenty-ninth annual conference 
Christopher Fox, ASECS Program 
Chair, Dept of English, University of 
Notre Dame, Notre Dame, IN 46556, 
CSA; email ore. 1 @ nd. cduweb; web 
http: fi www. nd. edu / -english / 
asecs I asecs.html. 
Άπρίλως-Μάιος 1998: Γαλλία, Roanne 
Voyages de bibliothèques 
Antony McKenna, Institut Claude 
Longeon, Université de Saint-Etien-
ne, 35 rue du Onze Novembre, 42023 
Saint-Etienne, France; email mckcn-
na @ univ-st-eticnne. fr. 
29-31 Μαΐου 1998: 'Ιρλανδία, Co. 
Longford 
Eighteenth-Century Ireland Society 
Annual conference 
Conrad Brunstrom, Department of 
English, St Patrick's College, May-
nooth, Co. Kildare, Ireland; email 
cbruns troni @ ailm.may.ie. 
'Ιούλιο; 1998: Βρετανία, Λονδίνο 
National Maritime Museum 
Peter the Great and the West: New 
Perspectives 
Sophia Robertson, Research Admini­
strator, National Maritime Museum, 
Greenwich, London SEID 9NF, GB; 
email aw OS @ dial, pipe.r. com; web 
http: II www.ntnm.ac uk/res / conf / 
index.html. 
6-10 'Ιουλίου 1998: 'Αγγλία, Straw­
berry Hill 
North American Society for the Study 
of Romanticism and the British As­
sociation for Romantic Studies 
1798 and its Implications 
Julia M. Wright, Department of En­
glish, University of Waterloo, Water­
loo, Ontario N2L 3G1, Canada; email 
jmwright @ watarts. uwaterloo. ca; 
David Worrall, St Mary's University 
College, Waldegrave Road, Strawber­
ry Hill, Twickenham TW1 4SX, En­
gland; email worralld @ smuc. ac. uk. 
11-14 Αυγούστου 1998: Σκοτία, 'Εδιμ­
βούργο 
Médecine science, and Enlightenment, 
1685-1789 
Roger L. Emerson, Dept of History, 
University of Western Ontario, Lon-
don, Ontario N6A 5C2, Canada; email 
emersoli @ sscl.uwo.ca. 
7-11 Σετιτεμβρίον 1998: 'Ελβετία, As­
colta 
UCLA Center for 17th and 18th Cen­
tury Studies; Swiss Society for 18th-
Century Studies 
Republican Virtue: The Development 
of a National Consciousness and the 
Education of a New Citizen 
UCLA Center for 17th and 18th Cen­
tury Studies, 405 Hilgard Avenue, 
Los Angeles, CA 90095-1404, USA; 
fax +1 310 206 8577; email snoddy 
@ huninet.ucla.edu. 
Σεπτέμβριο; 1998: Καναδά;, Όττάβα 
Université d'Ottawa 
Robert Challe en son temps 
Département de lettres françaises, 
Université d'Ottawa, C. P. 450, suce. 
A, Ottawa, Ontario KIN6N5, Canada; 
email margirou @ aix.l. uottawa.ca. 
21-23 Σεπτεμβρίου 1998: Βρετανία, 
Exeter 
Anecdotes, faits-divers, contes, nou­
velles, 1700-1820 
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Malcolm Cook, Dept of French, Uni­
versity of Exeter, Exeter EX4 4QH, 
GB; fax + 44 1392 26423J; email 
m.c.cook @ exeler.ae.uk. 
Νοέμβριο- 1998: 'Ελβετία, Γενεύη 
Colloque organisé à l 'occasion du bi-
centenaire de la réunion de Genève à 
la France: Genève française 1798-1813 
Dépt d'histoire générale, 5 rue Saint-
Ours, 1211 Genève 4, Suisse. 
3-5 Δεκεμβρίου 1998: Γαλλία, Bor­
deaux 
Académie nat ionale des sciences, bel-
les-lettres et ari s de Bordeaux 
Genèse et lectures de l 'Espri t des lois 
Bierre Botineau, Bibliothèque muni-
cipale, 7 rue du Corps Franc Pom-
mies, 33075 Bordeaux cedex, France; 
tél. +33 5 56 24 32 51; fax +33 5 56 
24 94 08. 
19-21 Φεβρουαρίου 1999: ΠΠΛ, Καλι­
φόρνια, San Bernardino 
Western Society for E i g h t e e n t h - C e n ­
t u r y Studies 
1999 Animal Conference. Culture, 
Coyotes, and Other Surpris ing J u x t a ­
positions 
Ted Burnì, Department of English; 
Aurora Wolfgang, Department of 
Foreign Languages, California State 
Universi ty, San Bernardino, CA 92407-
2397, USA; email truml @ wiley. 
csusb.edu. 
10-11 'Απριλίου 1999: Βρετανία, Can­
terbury, Kent 
Beaumarcha i s : d r a m a t i s t ' chanson­
nier' a n d man of society 
Philip Robinson, SEMLS, Cornwallis 
North West, The University, Can­
terbury, Kent, CT2 7NF, GB; fax 
+ 44 1227 823641; email p.e. j . robinson 
@ ukc.ac.uk. 
25-31 Ίονλίον 1999: 'Ιρλανδία, Δου­
βλίνο 
I S E C S / S I E B S 
Dixième congrès in terna t ional des 
Lumières 
Tenth in te rna t iona l congress on the 
E n l i g h t e n m e n t . 
Andrew Carpenter, Dept of English, 
University College, Dublin 4, Ireland. 
Αύγουστος 1909: 11ΠΑ, Laramie, Wyo­
ming 
Tricenlennia l D r y d e n Conference 
Greg Clingham, Bucknell University, 
Lewisburg, PA 17837, USA. 
(Πηγή: Bulletin d'information της 
I S E C S / S I E D S ) 
TO 10o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ TON ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ 
(Δουβλίνο 25-31 'Ιουλίου 1999) 
Tò 10ο Διεθνές Συνέδριο για το Διαφω­
τισμό θα συνέλθει στο Δουβλίνο της 'Ιρ­
λανδίας από τις 25 έως τις 31 'Ιουλίου 
1999. Στη Γραμματεία τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ., 
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 'Αθήνα, 
τηλ. 722 981Γ Fax 724 6212, υπάρ­
χουν όλα τα σχετικά έντυπα και είναι 
στη διάθεση των μελών τοϋ 'Ομίλου. 
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